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関数を B-スプライン関数とし，ノットを幅 区間数 の⼀様ノットとすると，
なるスプラインとなる．ここで， は，分割する上限，下限である．ここで，こ


















































・その他 …交通流における Flow-Density Curve の推定
両⽅とも共同研究スタートアップからスタートした研究です
概形
2次の場合
1次の場合
検出器上の位置
[m]
2光源間の距離の残差（True=180）
